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Hede-Opdyrkning ved Ornhoved.
lH r . LandvcesenScommissair Koefoed t i l  Viumgaard 
havde i  en Skrivelse af 9de A pril, mig tilhcendekommet 
4 Uger senere, yttret Duske om, at erholde Underretning 
ogsaa om min Fremgangsmaade ved Opdyrkningen af 
Drnhoved i Hammerum Herred, Ringkjobing Amt, samt 
Resultaterne. Jeg tilsendte ham som Fslge heraf, i et 
Brev, efterstaaende lille  Beskrivelse. Men da jeg ikke 
veed om H r. Koefoed enten v il gjore B rug af den som 
den er, eller muli'gen af denne, og de mange andre Be­
skrivelser ham vistnok meddeles i lignende Anledning, v il 
extrahcre det Vigtigste, t i l  Jndforelse i  Deres (H r. As­
sessor Halds) Tidsskrift, i hvilket Diemed han havde 
anmodet mig om Efterretning angaaende Drnhoveds 
Opdyrkningsmaade, saa er det jeg lader en Copie af 
denne korte Beskrivelse her oversende, ifald den kan vorde 
optagen i Tidsskriftet; hvilket jeg i  Dag tilmelder H r. 
Koefoed.)
§^rnhovedgaard havde, da jeg kjobte den i  Foraaret 
4842, Hovedgaardstart u fr it Hartkorn circa 7 T d ., 
men nyt M a tricu ls -H artko rn  circa 5 Td. Jeg til-  
traadte den t i l  Mikkelsdag 1842; dog havde jeg for­
beholdt mig at holde 2 Karle og 4 Trcrkdyr der i  
Sommerens Lob, samt f r it  at kaste og udfore M ergel. 
Bescetningen a f 8 Fceekreature, 3 Heste og 20 Faar 
kunde den forste V in te r ikke gjennemfodes uden ved 
Hjcelp af Foder didbragt fra Sinddinggaard, samt t i l-  
kjobt Ho fra S unds; og dog maatte 2  Heste og 4
S tkr. Hornqvceg fodes paa Sindinggaard i  2 af V in - 
termaanederne.
De sorste Forbedringer feg foretog var at afgrave 
7 forflfellige Kildevoeld og henlede disses ikke meget 
betydelige Vandmasser paa Engene. Ligeledes i  forste 
Sommers Lob at kaste og udfore paa det af den gamle 
Agermark feg vilde optage t i l  B rak omtrent 2000 
Lces M ergel t i l  3 L 4 si. Courant pr. Las. I  For- 
aaret 1843 begyndte feg Opbrydningen af de vidtlof« 
lige Hede- og Moseforder, hvilket tilligemed den gamle 
Agermarks Bemergling og Brakning er fortsat; dog 
har Mergclkastningen maaltet ophore noesten et heelt 
Aar under Krigen af M angel paa Arbeidere.
Culturen ved Hededyrkningen har varet no­
get forskfellig efterdi det opdyrkende Jordsmon har va - 
ret meget ueensartet. Dette har nemlig bestaaet deels 
af Hedcmose med over 1 Alen tyk M o o rfo rd , deels 
med M oorlag a f kun 1 P lovfures Tykkelse og derfra 
t i l  8, 10, 20 Tommer inden Sandet naaedes. Leer 
t i l  Underlag har feg h id til ikke havt, stfondt det vilde 
have voeret mig det Anfleligste. Lyngen afbrcrndtes, 
efter behorig T ilva rs ling  fo r Naboer; de tykkeste Lyng- 
rodder lode sig ikke forbroende. T id lig  medens Jorden 
endnu var blod af Vinterfugtigheden, vel og om E f- 
teraaret, opbrodes Jorderne med temmelig brede og 
dybe F u re r; formedelst de hyppige Ufevnheder lade 
flige Jorder sig sfeldent bryde med tynde Furer, 9 L 
11 Tommer brede, 5 L 6 Tommer dybe var det fad - 
vanlige. Vands og Fugtigheds Afledning blev ivark- 
sat for Opbrydningen, endog paa Bakkesiderne, deels
ved aabne Aflednings- og Brakgrofter mellem Agrene, 
deels ved Faschiner og bedcrkkede Grofter. A lt dette 
foretoges meest for Opbrydningen, fo r at ikke G roft- 
kanterne skulde vorde fo r lose, og Grofterne tidligere 
odeloegges.
De brudte Hede- og Mosejorder henlaae saaledes 
t i l  Foraaret derefter. N aar da Frosten, eller Toelen 
som den her kaldes, var sunken t i l  omtrent 3 Tom ­
mers Dybde, harvedes Jorderne godt, fsrst nogle G an­
ge paa langs, og siden med Kringel- eller Krogharv­
ning. I  Lobet af Efteraaret ploiedes den igjen og 
henlaae t i l  Foraaret derefter, da den ligeledes harve­
des paa den sjunkne Frost.
A lt dette foretoges i  de senere Aar med Vcstjydske 
H julplove og stcrrke 10 B u ls  H arver med 50 Toen­
der. De Forsog, jeg tidligere anstillede med S v in g ­
plovene ( t i l  B rydn ing), vare ikke tilfedsstillende; ikke 
heller disse nye Jorders Bearbeidning med C ultivator, 
Erstirpator, skotsk og svensk Harve. Heste og Stude 
lede formeget ved Arbeidet med disse, og de mange 
Moorklumper og uforbroendte Stykker Lyngrodder stop­
pede mellem Toenderne og Jernene, endog om man 
stroebte som ved Erstirpatoren at holde dem i en ry ­
stende Bevoegelse. N aar Jorderne saaledes vare 2 
Gange vendte med P lov og 2  Gange harvede, paa« 
fortes M e rge l, s«dvanligst en god leeragtig Kalkmer­
gel, dog nogle Steder i  de forste A ar en gruusagtig 
Sandmergel, da den anden ikke var funden. Naar 
de afsatte Mergelhobe vare vel torre, ogsaa for neden, 
da spredtes de enten paa eengang eller forst det Averste
vg siden, naar det var tort, ogsaa det Nederste. M e r­
gelen harvedes med en omvendt H arve , paa hvilken 
Tanderne alle sadde lige langt, 4 Tommer over B u l­
lerne, derefter tromledes, begge Dele 2de Gange. 
Mergelen var da meget godt fordeelt og smulret. Den 
nedploiedes da i tor Tilstand. Jorderne fik senere 
2 L 3 P loininger fo r de besaaedes med V interraps, 
Sommerraps, Boghvede, Spergel, Byg, Havre, eller 
en B landing a f begge, Vikkehavre, H avre, Rug. 
Sjeldent anvendes nu Jordstorpens Forbroending, uden 
paa meget dyb M oorjord , og dog kun i en Dybde af 
t  t i l  2  Tommer, ved nemlig at lade de overste Fure­
kanter brande, eller ved efter Harvningen at lade de 
svampede Moordele og Lyngrodderne rive sammen i  
tatte Nakker og antande, derefter strar nedploie at 
Asten ikke stal bortveires eller udludcs. H vor J o r­
derne vare merglede og Mergelen vpploiet for en saa- 
dan B rand ing  fandt S ted , der var isår Virkningen 
paafaldende gavnlig, vistnok som Folge af at brandt 
M ergel efter mine tidligere Forsog virker langt hur­
tigere og heldigere end ubrandt.
N aar de nybrudte Jorder havde givet 2de Kjerve, 
have de stedse faaet et ret godt Lag Gjodfle og der­
efter givet eftersom Jordsmonnet egnede sig t i l  de 
ovennavnte Sadearter, ja nogle Steder endog V in ­
terhvede. I  3die K jerv ester Gjodsten udlagdes J o r ­
derne med en r iig  Besaaening af Rod- og Hvidklover, 
F lo ie lsgras, Thim otheigras, Raigras og Havregras, 
hvilket a lt i forste S le t anvendtes t i l  Gronsel eller 
Hoe. Kartofler og Roer har jeg der ikke kunnet an­
vende af Mangel paa villige og arbeidende Hsender. 
Lidt tidligsaaet Rug samt Vikkehavre anvendes stedse 
t i l  den forste S ta ld fodring , meest af Heste og ungt 
Qvcrg. Alle Kreature komme i  Huns om Natten og 
om Middagen for at samle G jodn ing , som rigelig 
blandes med Jord af Groftkanter, Overlaget af M e r­
gelgrave med mere. Raps er forsogt. Paa Mosejor- 
derne, isser de hvor I ld  har vseret anvendt, lykkes 
Vinterrapsen hoist fo rtr in lig  for V in te ren , men om 
Foraaret har den stedse lid t saameget at den omploie- 
des. A f Sommerraps, som har lykkedes ret godt, har 
jeg dog ikke avlet over 7 Td. pr. Td. Land, og dens 
Skscrring og Toerskning har indtruffet paa en for m it 
ovrige Avlsbrug meget trav l T id . Vinterhvede paa 
dyb Moorsord lider ofte om Foraaret derved at P la n ­
terne ved Afverling a f Frost og Toe drages op og 
ligge ovenpaa Jorden. Dette kan noget afhselpes ved 
at tromle Jorden, enten naar Frosten tKladen, Toelen) 
er sunken nogle Tommer, eller og ved Trom ling naar 
Frosten reent er af Jorden; kun at Jordsmonnet er 
saa fast, at det kan boere Troekdyrene- I  A v r ig t er 
det aldeles nodvendigt, at de dybe Moseforder erholde 
et Lag Sand t i l  Jordblanding under Culturen, isser 
hvor Sand ikke ved Grofternes Gravning kan indka­
stes paa Agrene. Vinterhvede kan paa flige Jorder 
staae udmserket, (th i de ere rige paa frugtbare Jord- 
dele) og have ansat ypperlige Kserner, men indtreffer 
der vedholdende vaadt V e ir i August eller 4 L 5 Uger 
for Hosten, da bedoerves Kjernen, ikke af B rand, men 
af en odelceggende Rust, som bevirker, at Kfernerne ei
allene standse i Vcrrten, men ganske indflrumpes uden 
paa de e n k e l t e  S t e d e r  ved en Ende, hvor Jo rds­
monnet har vcrret mere rig t paa Sand.
Dette er i Korthed de Fremgangsmaader, hvilke 
seg har anvendt ved Opdyrkningen a f de circa 100 Td. 
Land raae Hede- og Mosesorder, som ti l D ato ere op­
tagne under S c e d c u l t u r  paa Ornhoved, samt nogle 
af de Erfaringer seg i saa Henseende har havt. Det 
v i l  synes en temmelig lang T id , nemlig paa 3die til- 
decls 4de Aar, inden seg har ladet disse, ligesom an­
dre af mine raae opdyrkede Jorder give Soed, hvor 
nemlig Forbroending ikke har kunnet anvendes, men 
mig har denne Dyrkningsmaade vcrret beqvemmest og 
mindst kostbar. Jeg ksendcr derimod E rcm pler, fore­
tagne af duelige Landmcrnd paa a n d r e  Hedesorder, 
hvor Markerne allerede 2 A ar efter forste B rydning 
have vaeret kultiverede med V in terraps og mere; men 
saadant Hedejordsmon, saavelsom Forholdene, have 
vcrret heelt forskellige fra  mine Heder og mine Forholde.
E t Stykke Land i  Heden, ikke langt Vesten for 
Gaarden, for det meeste Flyvesand, har seg fo r 3 Aar 
siden indhegnet t i l  P lantn ing. Hegnet er beplantet 
med smalbladet B a a n d p iil, der lykkes ret godt, og 
Jordsmonnet indenfor (efterat Ahlen, hvor denne fand­
tes, var gjennembrudt, deels ved Reolploininger, deels 
ved Kuu lgravn ing) er fo r det meeste tilp lantet med 
Naaletroeer, Elle og B irke. En Have paa 1 Td. 
Lands Storrelse blev allerede 1814 indhegnet, og Diget 
beplantet. Jordsmonnet, som var flet Sandsord, blev 
forst merglet stcrrkt, derefter kuulgravet 1 Alen dybt,
